



















今回は5年生の I さんが前回の K さんからのバトンを受け継ぎ、 
またまた素敵な旅の本を紹介してくれました！ 
 秋の夜、どっぷりはまってみませんか？ 











   沢木 耕太郎 著 / 新潮文庫 刊    
■日  時：10月1日（木）17：30～18：40  
■会  場：附属図書館2階 アクティブラーニング室  
■発 表 者：本学の教職員（5-6名）  
■観 戦 者：どなたでも  
  
 「ビブリオバトル」とは、発表者（バトラー）がおすすめの本1冊を用意して集まった人たちに 
紹介し、参加者全員による投票で 「一番読みたくなった本」を決める書評ゲームです。  
 観戦は自由、申込みも不要です。お気軽にお越しください！ 







開催日時   
 毎週火曜日・金曜日 
  11:00～ / 16:30～  (各回15分程度) 
内  容  
 文献検索（PubMed・医中誌Web等） 
 その他なんでも  
